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EDITORIAL 
Lo último década, ha sido pródiga en el desarrollo de técnicas de laboratorio para diagnóstico 
enparologia humana, como una consecuencia lógicade iosavancesenbiologia molecuiar; esasí 
como el desarrollo de los aniicuerpos monoclonales trajo como resultado ei incremento y 
rSnamienro de cienros de procedimientor lnmunológicos: el desarrollo de las técnicas 
inmunoenzimáticas, con sus múltiples alternativas técnicas. produjo una verdadera revolución 
en losprocedimientos del diagnóstico serológico, con un gran impacto sobretodo en el campo de 
la infectoiogia, faciiirando in precisión del diagnóstico eriológico. L a s  entidades virales y, 
dentro de ellas, iar más frecuentes, re han visto benefkiadus en su diagnóstico mediante el uso 
de estosprocedimientos,puede afirmarse, sin exageración, que porprimera ver el clínico pudo 
conrar con herramientas específicas, sensiblesyprecisaspara resolver situaciones canicas tale? 
como lar planteadas por la Rubeola, Sarampión, egermedud citomeghlica, Varicela-Zoster, 
infecciones por Epstin~Bar 5 Herpes 1 y II. definir con certeza entre la infección aguda y los 
estados de infección pasado y re\o/ver verdaderos rompecabezas que ie plantean con estas 
i~eccionesfrenrealembarazo,coniuentrnordinuriaposibilidaddedi~~~imina~entreanticurrpos 
IgM e IgG. Las técnicas de hibridacióri y el uso de sondar calientes y frías consriri<yrn en su 
aplicaciónprácrica unapoderosaayuda deprecisióny definicióndiagnóstica en un bitennúmero 
de entidades infecciosas. Los últimos desarrollos en técnicas de reacción en cadena de 
polimerasa, cuya inminente eplicación en el diagnóstico de siti<ucioncs clínicas ya re insinúo, 
será sin duda. una de las herramientas más valiosas de la moderna medicina. E.7 claro que toda 
esta tecnología requiere en algunos caros equipos en extremo costosos y en todos los casos 
reactivos de óprima calidadproducidos por, apenas si. unospocospaíses desarrollados de los 
cuales necesaria y eternamente deberemosdepender, sinorompemos con una cohereniepolitica 
de capacitación esa dependencia, ello hace que en muchas ocasiones su utiiización por países 
cada vez más empobrecidos sea rodavía muy limitada he ahi la incongruencia deldesarrollo que 
por un lado nospresenta insrrumenios de invaluable utilidad en la práctica médica y por otra 
porte los hace inaccesiblespor sus elevados costos. Estas reflexiones nos llevan aplantear lo 
necesidad de utilizar cada ver más racionalmente los procedimientos de laboratorio como 
auiliares del diaynóstico clinico y sobre todo a combatir el deslumbramiento por la nueva 
tecnología. Los nuevosprocedimienios son muy importantes, pero utiiizndor en su momento y 
con la exacra indicación y sin perder de vista que los procedimientos rradicionaler de probada 
confianza siguen y seguirán siendo útiles. en ocasiones irremplazables. por ejemplo. la 
coloración de Gram seguirá riendo arco toral de los estudios bacteriológicus, la coioración de 
Ziehl-Neelsen seguirá siendo herramienta insustituible en el diagnóstico de la Tuberculosis: de 
ésto deben ser conscientes lar nuevas generaciones médicas, no se está mejor informado ni .se es 
mejor médico por reemplazar los procedimientos de uglutinaciónposivo del látexpor costosas 
técnicas inmunoenrimúticai para investigar, por ejemplo el Factor Rrumatoideo o reempiazar 
la simple y precisa inmunod~fujusión radial por técnicas inmiinoncfelumérricas para cuant@car 
algunarproreinasplasmáticas. Esconveniente, entonces, voiorory sopefar los beneficios de ias 
nuevastecnoiogías, peronodercuidareldesarrollodrproccdimi~ntossencillosy especificosque 
puedan ser /levador a nuestros pacientes de la provincia colombiana a donde los costosos 
desarroiior de la moderna biología molecularposiblemente no lleguen nunca. 
